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Торф образуется при разложении отмершей болотной растительности под 
действием аэробных микробиологических и биохимических процессов. В условиях 
повышенной влажности и без доступа воздуха процесс разложения почти прекращается. 
При этом водная среда защищает органические соединения от окончательного 
разложения. 
При производстве фрезерного торфа водные защитные оболочки постепенно 
удаляются и его органические соединения продолжают разлагаться. Это становится 
заметным уже в осушенной торфяной залежи. В ее верхней части (до 0,9 м) наблюдается 
выделение углекислого газа при деструкции клетчатки и накопление минеральных форм 
азота  [1]. Повышение температуры до 4,0 С свидетельствует о том, что процесс 
разложения переходит в стадию термогенеза. Но при высокой влажности залежи (65–82 
%) интенсивность процесса несущественна. 
Влажность торфа в сфрезерованном слое и валках приближается к оптимальной 
для развития термогенных процессов [2], но их активность также мала из-за того, что 
тепло солнечной радиации не аккумулируется и не используется микрофлорой и 
ферментами. Можно говорить о том, что толщина слоя (10–50 мм) и высота валков не 
соответствуют «критической массе». 
В саморазогревании фрезерного торфа большую роль играет его природно-
генетическая составляющая. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных 
исследований процесса, проведенных в КПИ, Институте торфа, во ВНИИТП и других 
организациях. В них было показано, что основу питания аэробных микробиологических и 
биохимических процессов в складированном фрезерном торфе составляют его водно-
растворимые и легкогидролизуемые соединения [3]. Вместе с этим была установлена 
сильная зависимость этих процессов от среды (водной, теплой и воздушной), в которой 
складируется  и сохраняется готовая продукция, от высоты складочных единиц и времени 
хранения, во многом определяемых человеческим фактором [2, 3]. 
Саморазогревание фрезерного торфа – это термодинамический процесс, активно 
протекающий при наличии необходимых и достаточных условий.  В верхней части 
торфяной залежи, в сфрезерованном слое и в валках эти условия недостаточны. Напротив, 
в складированном фрезерном торфе создаются все условия для развития термогенных 
процессов. С точки зрения теплофизики одной из причин саморазогревания фрезерного 
торфа являются размеры складочных единиц. На рис. 1 приведена зависимость 
температуры разогревания контрольных сечений (высотой от 1 до 7 м) опытного штабеля, 
сложенного древесно-тростниковым торфом (R = 40–45 %; АС = 12,3–14,9 %) и 
отнесенного к опасной группе по самовозгоранию от высоты сечений и времени хранения 
[4]. Спустя 30 сут. хранения торфа его температура достигла 34 С при незначительной 
интенсивности разогревания (0,1 С/сут.). Спустя 60 сут. хранения торфа интенсивность 
процесса заметно увеличилась (до 1,3 С/сут.). Но разогревание торфа при высоте сечения 
до 5 м было умеренным (до 60 С). При дальнейшем увеличении высоты сечения 
температура торфа превысила 80 С и возникли риски его самовозгорания из-за появления 
полукокса. Поэтому длительное хранение фрезерного торфа в складочных единицах 
значительных размеров увеличивает вероятность его самовозгорания. 
Интенсивность процесса сильно зависит и от внешнего фактора (солнечной 
радиации). В нагретых солнцем склонах штабелей возникают значительные по величине 
положительные градиенты температуры (до 850 С/м). На смену им в вечерние и ночные 
часы появляются отрицательные, но меньшие (примерно на 75 %) градиенты 
температуры. Из-за большой разницы градиентов в складированном фрезерном торфе 
ежесуточно накапливается тепло солнечной радиации и используется в термогенезе. 
Уборка и штабелирование фрезерного торфа при температуре окружающего 
воздуха выше 24 С, когда нагретые склоны присыпаются и поглощенное их верхними 
слоями тепло оказывается внутри штабеля, увеличивает интенсивность разогревания в 3 
раза [2]. 
При рациональном расположении складочные единицы должны ориентироваться 
по направлению «Север-Юг». В этом случае распределение солнечной радиации по 
склонам будет равномерным и вызывать примерно равный их нагрев. Большинство 
складочных единиц (до 60 %) ориентировано нерационально. Поэтому нагрев склонов и, 
следовательно,  проникающие  через  них  потоки  тепла  отличаются  значительно. 
Результаты изменения температуры в штабеле магелланикум-торфа  
(R = 10–25 %, АС = 2,5–5,9 %)  показали ее изменение для разных склонов (рис. 2). 
Формирование складочных единиц за короткое время из навалов убранного торфа и 
образованных за несколько циклов существенно снижает влияние солнечной радиации, 
технологического и человеческого факторов на саморазогревание фрезерного торфа [5].  
 
  
Рис. 1. Зависимость температуры разогревания 
складированного древесно-тростникового торфа 
 
Рис. 2. Послойное изменение 
температуры рабочего (a)  
и нерабочего (б) склонов 
 
Таким образом, образование торфа и его последующее использование 
сопровождаются разложением органического вещества. Наиболее бурно этот процесс 
протекает в форме саморазогревания при хранении фрезерного торфа. Главные причины 
этого явления заключаются в его природно-генетической составляющей и человеческом 
факторе, обеспечивающих благоприятную среду для развития термогенных процессов. 
Существенное снижение интенсивности процессов возможно при рациональном 
расположении складочных единиц небольших размеров, формируемых за короткое время, 
и при проведении операций по уборке и штабелированию при невысоких температурах 
окружающего воздуха. Снизить риски последующего самовозгорания фрезерного торфа 
возможно и при своевременной отгрузке готовой продукции потребителю. 
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